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INTISARI 
 
     Perkembangan teknologi semakin tahun semakin pesat yang didasari 
oleh tumbuhkembangnya teknologi terbaru yaitu virtual reality yang bisa melihat 
objek 3D secara langsung malalui layah handphone maupun komputer. Timbal 
balik dari keminatan pengunjung untuk mengunjungi museum semakin hari 
semakin berkurang danitu masih tergolong rendah dan menyebabkan terjadinya 
museum menjadi kelenggangan dan sepi gak seperti dahulu kala yang ramai akan 
pengunjung. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya informasi tentang informasi 
letak museum maupun kurang ketertarikannya museumnya itu juga, yang meliputi 
Kurang terjaganya museum itu, lokasi museum yang letaknya jauh dan minimnya 
petunjuk arah ke museum itu sendiri. Virtual Reality Museum Trinil  ini dibangun 
untuk membantu meminimalkan dan menekan akan turunnya pengunjung yang 
sebelumnya kurang tertarik dengan museum prasejarah menjadi tertarik akan hal 
yang terkait museum prasejarah tersebut itu sehingga museum trinil semakin 
harinya tidak akan sepi dari pengunjung. VirtualRealty Museum Trinil Bilik Kiri 
ini menggunakan Bahasa pemrogaman C#, Unity .untuk Desain objek 3D tersebut 
mengunakan Blender 3D yang mendukung pembuatan objek fosil tulang hewan 
maupun kerang manusia purba. Virtual Reality Museum Trinil Bilik Kiri ini 
diharapkan mampu membantu meminimalkan dan menekan akan berkurang 
pengunjung pada museum Trinil tersebut, membantu ketertarikan pengunjung 
untuk mengunjungi museum trinil ngawi. 
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ABSTRACT 
 
      Technological developments increasingly rapidly year is based on the 
growth of the latest technology that is virtual reality that can see 3D objects 
directly malalui handphone or computer. The reciprocal of the visitor's interest to 
visit the museum is getting less and less and it is still relatively low and caused the 
museum to become quiet and quiet as it used to be crowded with visitors. This is 
also due to the lack of information about the location of the museum and the lack 
of interest in the museum Also, which includes the lack of the museum, the 
location of the museum is far away and the lack of directions to the museum itself. 
The virtual reality museum is built to help minimize and suppress the decline of 
visitors who were previously less interested in prehistoric museums to be 
interested in the related museums that prehistoric it so that the museum trinil the 
day will not be empty of visitors. VirtualRealty Museum Trinil The Left Chamber 
uses the C # programming language, Unity. To design the 3D object using 3D 
Blender that supports the creation of fossil objects of animal bones and ancient 
human shells.Virtual Reality Museum Trinil Left Chamber is expected to help 
minimize and suppress the visitor will diminish at the museum Trinil, helping the 
attraction of visitors to visit the museum trinil ngawi. 
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